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I always tell my graduate students: ‘Do not say that you are  	

	because you have to finish writing it! Instead, say you are 
 it! Then you cannot lie if you fail in writing it!’  
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